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’Απόσπασμα εκθέύεως εμπειρογνωμόνων 
τον ’Οργανισμού ’Ηνωμένων ’Εθνών
Μετάφρασις Δ. Άλετρα
20ή σύνοδος τής Επιτροπής 
Κοινωνικής Άναπτύξεως OHE 
17.2.1969-5.3.1969
I. πλαίσιον εντός τοΰ όποιου τίθεται 
ή παρούσα ερευνά: βασικαί άρχαί 
καί αντικειμενικός σκοπός τής άναπτύξεως
13. Ή δοθεΐσα είς τούς Γραμματείς του OHE εν­
τολή απορρέει από ώρισμένον αριθμόν άποφάσεων 
τού ’Οργανισμού Ηνωμένων ’Εθνών, αί όποΐαι σχε­
τίζονται μέ διαφόρους πλευράς τής κοινωνικής άνα­
πτύξεως.
14. Ή κοινωνική πρόοδος ορίζεται είς τήν ύπ’ 
άριθμ. 1392 (XIV) άπόφασιν τής Γενικής Συνελεύ- 
σεως ως «αύτοσκοπός καί εν εκ των μέσων των εύ- 
νοούντων τήν οικονομικήν άνάπτυξιν». Ή Γενική 
Συνέλευσις είς τήν ύπ’ άριθμ. 1515 (XV) άπόφασίν 
της διασαφηνίζει ότι διά νά επιτευχθούν οί αντικει­
μενικοί σκοποί τής άναπτύξεως πρέπει άπαραι- 
τήτως νά λαμβάνωνται ύπ’ όψιν «αί άνθρώπιναι 
ώς καί κοινωνικοί πλευραί των».
Είς τό προοίμιον τής ύπ’ άριθμ. 1139 (XLI) άπο- 
φάσεώς του τό Οικονομικόν καί Κοινωνικόν Συμ- 
βούλιον διακηρύττει ότι «ό ύπέρτατος σκοπός τοΰ 
έργου τοΰ ’Οργανισμού των 'Ηνωμένων ’Εθνών 
είς τόν κοινωνικόν τομέα είναι νά βοηθήση είς τήν 
προετοιμασίαν ενός καλυτέρου μέλλοντος διά τόν 
άνθρωπον, διά τής βελτιώσεως τής εύημερίας του 
καί διά τής έγγυήσεως τοΰ σεβασμού τής άξιο- 
πρεπείας του». Είς τήν ιδίαν άπόφασιν υπογραμμί­
ζεται «ή άνάγκη τής άναγνωρίσεως τής άλληλεξ- 
αρτήσεως των οικονομικών καί κοινωνικών πα­
ραγόντων ώς καί ή θεμελιώδης άνάγκη μιας οικο­
νομικής καί κοινωνικής άναπτύξεως αί όποΐαι νά 
συμβαδίζουν». 'Η Γενική Συνέλευσις είς τήν ύπ’ 
άριθμ. 2293 (XXII) άπόφασίν της ύπογραμμίζει 
τήν άλληλεξάρτησιν τών οικονομικών καί κοινω­
νικών παραγόντων τής άναπτύξεως καί παρακαλεϊ 
τό Οικονομικόν καί Κοινωνικόν Συμβούλιον όπως 
είσηγηθή είς τήν ’Επιτροπήν τοΰ προγραμματισμού 
τής άναπτύξεως «νά έχη απολύτως ύπ’ όψιν του τόν 
ρόλον τόν όποιον δύναται νά διαδραματίση ή κοι­
νωνική άνάπτυξις ώς προς τήν έπιτάχυνσιν τής πρα- 
γματοποιήσεως τών σκοπών τής ’Εθνικής άναπτύ­
ξεως, ιδιαιτέρως δέ είς τά πλαίσια τής προετοιμασί­
ας τής νέας Δεκαετίας, ήτις καί θά συνέχιση αύτήν 
τήν άνάπτυξιν». Τό Οικονομικόν καί Κοινωνικόν 
Συμβούλιον είς τήν ύπ’ άριθμ. 1320 (XL1V) άπόφα­
σίν του μνημονεύει περισσότερον άναλυτικώς τά 
κοινωνικά θέματα τά όποια πρέπει σοβαρώς νά λη- 
φθοΰν ύπ’ όψιν κατά τήν επεξεργασίαν μιας διεθνούς 
στρατηγικής άναπτύξεως διά τήν προσεχή δεκα­
ετίαν.
Έπ’ ευκαιρία ύπεγραμμίσθη «ή άλληλεξάρτησις 
τών κοινωνικών καί οικονομικών πλευρών τής 
άναπτύξεως» καί έγινε άπαρίθμησις ώρισμένων κοι­
νωνικών σκοπών οί όποιοι πρέπει νά ληφθοΰν ύπ’ 
όψιν κατά τήν επεξεργασίαν διεθνούς κλίμακος 
στρατηγικής διά τήν άνάπτυξιν. Τό Συμβούλιον,
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κατά τήν ύπ’ άριθμ. 1274 (XLIII) άπόφασίν του, 
ύπεγράμμισε «τήν στενήν άλληλεξάρτησιν ή οποία 
ύφίσταται είς τάς άγροτικάς καί άστικάς περιοχάς 
μεταξύ τών οικονομικών επιδιώξεων καί τής άξιο- 
ποιήσεως τού ανθρωπίνου δυναμικού, άμφοτέρων 
θεωρουμένων ως αναπόσπαστων στοιχείων μιας 
πραγματικής πολιτικής κοινωνικής άναπτύξεως».
15. Ό Γενικός Γραμματεύς εις τον πρόλογον τής 
έκθέσεώς του επί των μέτρων τα όποια προετάθησαν 
ώς προς τήν Δεκαετίαν τών 'Ηνωμένων Εθνών διά 
τήν άνάπτυξιν (Ε/3613), παρετήρησε τά κάτωθι: 
«Μανθάνομεν ότι ή άνάπτυξις δέν αποβλέπει μό­
νον είς τήν ίκανοποίησιν τών ύλικών άναγκών τού 
άνθρώπου, άλλά καί είς τήν βελτίωσιν τών συνθη­
κών τής ζωής του ώς κοινωνικού όντος καθώς καί 
είς τήν εν γένει ίκανοποίησιν τών προσδοκιών του. 
'Η άνάπτυξις òèv είναι άπλώς συνώνυμον τής οικο­
νομικής ευημερίας: Είναι βεβαίως οικονομική άνά- 
πτυξις, άνάπτυξις όμως συνοδενομένη άπό μετα- 
βολάς».
16. Πολυάριθμοι μαρτυρίαι έκ διαφορετικών πη­
γών έρχονται νά υποστηρίξουν αυτήν τήν θέσιν. 'Ο 
Gunnar Myrdal, τέως Γραμματεύς τής ’Εκτελεστι­
κής Επιτροπής τού Οικονομικού Συμβουλίου διά τήν 
Εύρώπην, ύποδεικνύει ότι «όντότητες 'μή οικονομι­
κά!’ δέν άκολουθοΰν εύκόλως τήν οικονομικήν έξέλι- 
ξιν, άντιθέτως τήν άναχαιτίζουν καί τής προβάλλουν 
εμπόδια, ούτως ώστε συχνά δέν δυνάμεθα νά συνα- 
γάγωμεν τήν άκριβή σημασίαν τών 'οικονομικής φύ- 
σεως’ στοιχείων. Πρακτική συνέπεια τής καταστά- 
σεως αυτής είναι ή ιδιαιτέρως επιτακτική άνάγκη νά 
συντονίζεται ό προγραμματισμός τών 'οικονομικών’ 
καί 'μή οικονομικών’ τομέων».
17. "Αλλος θεωρητικός τής άναπτύξεως διατυπώνει 
τήν αύτήν ιδέαν μέ τρόπον διαφορετικόν:
«Ή άνάπτυξις πάντως δέν είναι δυνατόν νά ύπολο- 
γισθή μέ τήν άπλήν άνάγνωσιν διαφόρων άνομοιο- 
γενών στατιστικών στοιχείων. Είναι διαδικασία 
πολύ περισσότερον πολύπλοκος. Ό στόχος μας 
δέν είναι ή αΰξησις τού ποσοστού τού έθνικοΰ εισο­
δήματος τών έπί μέρους χωρών, άλλά ή μετατρο­
πή τών πατροπαραδότων κοινωνιών είς έκσυγχρο- 
νισμένας καί ή αλλαγή τού άνθρώπου ώς άνθρώπου. 
...Πρέπει νά έφαρμόσωμεν νέας μεθόδους, νέας 
συνθέσεις καί νέας σχέσεις αί όποΐαι νά συνδέσουν 
ο,τι καλύτερον ήδη ύπάρχει έκ τής γενικής εθνικής 
άγωγής (culture) τών διαφόρων χωρών μέ τάς αναγ­
καίας μεταρρυθμίσεις διά τήν προώθησιν τής άνα­
πτύξεως».
18. Έξ άλλου ό Πρόεδρος τής ’Επιτροπής βοήθειας 
διά τήν άνάπτυξιν τής Όργανώσεως συνεργασίας 
καί οικονομικής άναπτύξεως παρατηρεί τά άκόλουθα: 
«Τώρα άντιλαμβανόμεθα όλοέν περισσότερον ότι 
ή οικονομική ζωή έκάστης χώρας είναι στενώς συν- 
δεδεμένη μέ τούς πολιτικούς, ιστορικούς καί κοι­
νωνικούς όρους τής ύποστάσεώς της καί ότι ή οί-
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κονομική της άνάπτυξις δέν είναι δυνατόν νά έξα- 
σφαλισθήείμή μόνον είς τά πλαίσια τής άναπτύξεως 
καί τών τριών αύτών όρων.» ’Ακολούθως μνημο­
νεύει «τόν άποφασιστικόν ρόλον τόν όποιον δύναν- 
ται νά παίξουν οί μή οικονομικοί παράγοντες είς 
τήν προαγωγήν τής άναπτύξεως».1
19. Οί Γραμματείς τού OHE έσημείωσαν τήν ύφι- 
σταμένην άναμφισβήτητον άντίθεσιν μεταξύ τής 
άναγνωρίσεως άφ’ ένός τών ώς άνω γενικώς παρα­
δεκτών άρχών καί τής άνεπαρκείας άφ’ έτέρου τών 
πόρων, άλλά καί τής σειράς προτεραιότητος, αί 
όποΐαι έδόθησαν είς τήν κοινωνικήν άνάπτυξιν.
20. Οί Γραμματείς λαμβάνοντες ύπ’ δψιν τάς ύπό 
τών διευθυντικών οργάνων τού ’Οργανισμού 'Ηνω­
μένων ’Εθνών άνακοινωθείσας κατευθύνσεις προς 
καθορισμόν μιας στρατηγικής τής άναπτύξεως, 
όρμώνταί άπό τής αρχής δτι ή άνάπτυξις είναι ενιαίας 
μορφής διαδικασία εντός τής όποιας οι οικονομικοί 
καί κοινωνικοί παράγοντες δέν είναι άνεξάρτητοι 
καί επομένως ή προσέγγισις τών προβλημάτων άνα­
πτύξεως δεν είναι δυνατή άπό σκοπιάς άποκλειατι- 
κώς «οικονομικής» ή «κοινωνικής»,
Υιοθέτησαν λοιπόν τήν έννοιαν μιας ένοποιη- 
μένης έξελίξεως τής άναπτύξεως καί τήν άντίληψιν 
ότι υπάρχει μόνον μία στρατηγική τής άναπτύξεως, 
ή όποια οφείλει νά άποτελή τό άντικείμενον ένι- 
αίου, συνολικού, προγραμματισμού λαμβάνοντος ύπ’ 
όψιν τόσον τούς οικονομικούς όσον καί τούς κοινω­
νικούς συντελεστάς.
Ή έξέλιξις τής δομής καί τών θεσμών άφ’ ένός 
καί τού διαθεσίμου ανθρωπίνου δυναμικού άφ’ 
ετέρου αποτελούν τά βασικά στοιχεΐα-κλειδιά τής 
στρατηγικής αύτής καί πρέπει νά συγκεντρώνουν 
τήν ιδιαιτέραν προσοχήν τών ύπευθύνων διά τά 
προγράμματα άναπτύξεως τόσον έπί έθνικοΰ όσον 
καί έπί διεθνούς έπιπέδου.
II, άνάγκαι καί προβλήματα γενικής «ρύσεως
21. Οί Γραμματείς παρετήρησαν ότι, αν καί ή πα­
ρούσα Δεκαετία έδωσε τήν εύκαιρίαν εύρυτέρας 
διεθνούς βοήθειας είς τάς ύπό άνάπτυξιν χώρας, ή 
άπόστασις μεταξύ τών χωρών αύτών καί τών περισ­
σοτέρων ανεπτυγμένων έξακολουθεΐ νά γίνεται πε­
ρισσότερον αισθητή. Τά θεμελιώδη προβλήματα, τά 
όποια καλείται νά αντιμετώπιση ό ύπό άνάπτυξιν κό­
σμος, έκρίθησαν έπείγοντα όσον ποτέ άλλοτε, ή κατε- 
πείγουσα δέ άνάγκη λύσεως αύτών γίνεται όξυτέρα 
καθ’ ο μέτρον αύξάνεται ή έπί τών κυβερνήσεων 
καί τής διεθνούς κοινότητος άσκουμένη πίεσις ύπό 
τών έπιδιώξεων τών μαζών.
1 Όργάνωσις Βοήθειας καί Οικονομικές Αναπτύξεως, 
Efforts et Politiques d'aide au développement, Exa­
men 1967, Rapport du Président du Comité d aide au 
développement (Paris, 1967).
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22. Έάν κρίνωμεν έκ των Εκθέσεων τάς όποιας 
έξεπόνησαν καί έθεσαν ύπ’ όψιν των Γραμματέων 
αί ύπό άνάπτυξιν χώραι διά νά όρίσουν τάς άνάγ- 
κας καί τά κυριώτερα προβλήματά των εις τον 
κοινωνικόν τομέα, ως καί έκ τής φύσεως τής τεχνι­
κής βοήθειας τήν όποιαν ζητούν αί χώραι αύταί 
άπό τάς ’Οργανώσεις των 'Ηνωμένων ’Εθνών, βλέ- 
πομεν ότι δι’ αύτάς άμεσον προτεραιότητα έχουν ή 
υγεία, ή διατροφή, ή παιδεία, ή στέγασις ως καί ή 
αγροτική άνάπτυξις.
Είς πλείστας χώρας μεταξύ των έξ ίσου σημαν­
τικών προβλημάτων τά όποια εμποδίζουν τήν πρό­
οδον είς ό,τι σχετίζεται μέ τήν έξύψωσιν τού επι­
πέδου ζωής συγκαταλέγονται ή ύποαπασχόλησις 
καί ή ανεργία, ιδίως μεταξύ τών νέων, αί κοινω­
νικοί άνάγκαι καί τά ζητήματα τά συνδεόμενα μέ 
τό μέγεθος ή τήν κατανομήν τού πληθυσμού. "Οταν 
έξετάσωμεν μίαν προς μίαν τάς έκδηλωθείσας εις 
τούς τομείς αύτούς τάσεις κατά τό πρώτον ήμισυ τής 
παρούσης Δεκαετίας τής άναπτύξεως, θά εύρεθώμεν 
ένώπιον άνισομεροϋς καί άποθαρρυντικοϋ πίνακος, 
ό όποιος φανερώνει πραγματικήν πρόοδον είς ώρι- 
σμένους τομείς καί αποτελμάτωσης άκριβέστερον 
έπιδείνωσιν τής καταστάσεως, είς άλλους.
23. Οί Γραμματείς έσημείωσαν ώρισμένον αριθμόν 
σημαντικών πλευρών τής προόδου καί τών κοινω­
νικών προβλημάτων.
24. Είς τόν τομέα τής ύγείας έπραγματοποιήθησαν 
σημαντικά βήματα προόδου είς τόν αγώνα κατα- 
πολεμήσεως ώρισμένων έκ τών κυριωτέρων μετα­
δοτικών νόσων καί έσημειώθη πτώσις τού ποσο­
στού θνησιμότητος, κυρίως είς τά παιδιά μικράς 
ήλικίας. Παρετηρήθη ότι είς τάς υπό άνάπτυξιν χώ- 
ρας αί νόσοι διατροφής έξακολουθοΰν νά είναι πολύ 
σημαντικόν πρόβλημα τής δημοσίας ύγείας, έφ’ 
όσον εν εως δέκα τοϊς έκατόν τών παιδιών νεαρός 
ήλικίας πάσχουν έκ σοβαρός έλλείψεως πρωτεϊνών.
Συμφώνως προς τήν Έκθεσιν τού 1967 έπί τής 
κοινωνικής καταστάσεως είς όλον τόν κόσμον, 
περισσότερον τού ήμίσεος τού συνολικού πληθυ­
σμού τών ύπό άνάπτυξιν περιοχών έστερεΐτο ακό­
μη τών τροφίμων τών αναγκαίων προς έξασφάλισιν 
τής δραστηριότητος καί τής ύγείας του.
25. Ή έκπαίδευσις άνήκει είς τούς τομείς διά τούς 
όποιους ό υπολογισμός τής συντελεσθείσης προό­
δου είναι ιδιαιτέρως δυσχερής. Κατά τήν διάρκειαν 
τού πρώτου ήμίσεος τής δεκαετίας τού 1960 τό 
ποσοστόν τού αναλφαβητισμού έξηκολούθησε νά 
μειοΰται, άλλά συμφώνως προς άκριβεΐς ύπολο- 
γισμούς ό αριθμός τών άναλφαβήτων ένηλίκων έξα- 
κολουθεϊ είς τήν πραγματικότητα νά αύξάνη.
Είς τάς ύπό άνάπτυξιν χώρας ή αυξησις τού αρι­
θμού τών έγγραφομένων είς τήν στοιχειώδη ή τήν 
μέσην έκπαίδευσιν ύπήρξε πολύ ταχυτέρα τού πο­
σοστού αύξήσεως τών ομάδων τής άντιστοίχου σχο­
λικής ήλικίας. Έν τούτοις είς πολλάς χώρας ή ποι-
ότης τής παιδείας παρουσιάζει έμφανή τάσιν πτώ­
σεως, διότι ύποχρεοΰνται νά χρησιμοποιούν έκπαι- 
δευτικούς μέτριας καταρτίσεως διά νά αύξήσουν 
τάς δυνατότητας προσελεύσεως τών παιδιών είς 
τήν Έκπαίδευσιν.
26. Είς τάς ύπό άνάπτυξιν ώς καί είς τάς περισ­
σότερον άνεπτυγμένας έπί τού οικονομικού έπιπέ- 
δου χώρας, αί δυσκολίαι στεγάσεως συνδέονται μέ 
όλα άνεξαιρέτως τά προβλήματα τά όποια θέτουν 
ή αΰξησις τού πληθυσμού είς τά άστικά κέντρα, αί 
μετακινήσεις άπό τάς άγροτικάς περιοχάς είς τάς 
πόλεις, ό ύπερπληθυσμός, κτλ. 'Η ϊδρυσις κατοι­
κιών κάθε άλλο παρά ικανοποιεί τάς άνάγκας τών 
ύπό άνάπτυξιν χωρών, αί δέ πόλεις έξακολουθοΰν 
νά άναπτύσσωνται μέ τρομακτικόν ρυθμόν άνευ προ­
γραμματισμού καί ώς έκ τούτου εμφανίζουν ρυπα­
ρός οικίας καί άθλιους συνοικισμούς.
Αί τάσεις αύταί, τάς όποιας ή εκβεσις του 1967 
άποδίδει είς ελλειψιν πόρων καί είς άνεφάρμοστον 
πολεοδομικήν στρατηγικήν, παρουσιάζουν σημαν­
τικά έμπόδια διά τήν μελλοντικήν άνάπτυξιν. Τούς 
Γραμματείς άπησχόλησαν ιδιαιτέρως προβλήματα 
συνδεόμενα μέ τήν συγκέντρωσιν κεφαλαίων προ- 
οριζομένων διά τήν άνάπτυξιν, τήν κατάρτισιν 
τών άπαραιτήτων έργατών διά τήν κατασκευήν 
οικιών καί τού καταλλήλου προσωπικού διά τόν 
προγραμματισμόν, επίσης δέ καί τό πρόβλημα 
τής έλλείψεως τού έπιβαλλομένου έκάστοτε φυσι­
κού προγραμματισμού. Έν τούτοις άνεγνώρισαν 
ότι ή κατάστασις καί αί άνάγκαι διέφερον αίσθη- 
τώς άπό χώρας είς χώραν.
27. 'Η άνάπτυξις τού επιπέδου ζωής τών αγροτικών 
πληθυσμών, οί όποιοι έξακολουθοΰν νά άντιπρο- 
σωπεύουν τό μεγαλύτερον ποσοστόν είς τάς ύπό 
άνάπτυξιν χοόρας, έχει γίνει έπιτακτικόν καθήκον 
τόσον άπό πλευράς οικονομικής άνόδου όσον καί 
άπό πλευράς κοινωνικής προόδου. Ή ανάγκη έκ- 
συγχρονισμοΰ τής γεωργίας καί αύξήσεως τής 
παραγωγικότητος, ίδρύσεως ένδοαγροτικών υποδο­
μών παραγωγής, δημιουργίας δυνατοτήτων δι’ έπαγ- 
γέλματα μή άγροτικά καί ή έξασφάλισις εύρυ- 
τέρας χρησιμοποιήσεως τών κοινωνικών ύπηρε- 
σιών είς τάς περιοχάς τής υπαίθρου, όλα αύτά 
είναι στενώς συνδεδεμένα μέ τό πρόβλημα τού μα­
ρασμού τών άγροτικών περιοχών καί τής μαζικής 
έξόδου προς τάς πόλεις. 'Ωοισμέναι κυβερνή­
σεις άρχίζουν νά μελετούν αύτά τά προβλήματα 
έν τώ συνόλω των καί έφαρμόζουν κατά περιοχάς 
προγράμματα άναπτύξεως προσεγγίζοντα είς πολ­
λούς τομείς τά προβλήματα τής άναπτύξεως τών 
άγροτικών περιοχών ή τού ευρυτέρου πλαισίου τών 
σχέσεων μεταξύ τών πόλεων καί τής ύπαίθρου.
28. Κατόπιν έπιτοπίου έρεύνης οί Γραμματείς άνε- 
κάλυψαν ώρισμένον άριθμόν άλλων κοινωνικών 
προβλημάτων έπειγούσης φύσεως, ήτοι προβλή­
ματα ένδιαφέροντα κυρίως τάς ύπηρεσίας κοινω-
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νίκης προστασίας έν γένει καί όλως ιδιαιτέρως τα 
προγράμματα τά προοριζόμενα διά τά παιδιά, τάς 
μητέρας καί τούς νέους. 'Η απαραίτητος εις τινας 
τομείς νομοθεσία, ώς έπί παραδείγματι εις τήν παι- 
δοκομικήν, τάς κοινωνικός υπηρεσίας καί τά ιδρύ­
ματα παίόων, είναι ενίοτε ανύπαρκτος καί συχνά 
αναχρονιστική.
Τό εργον των Γραμματέων δέν περιωρίζετο μό­
νον εις διατύπωσιν συστάσεων προς τάς κυβερνή­
σεις σχετικών μέ τήν σειράν προτεραιότητος. Οΰ- 
τοι ήσθάνθησαν ανησυχίαν διά τήν βραδύτητα μέ 
τήν όποιαν αναπτύσσονται ώρισμένα προγράμματα 
προοριζόμενα άπ’ εύθείας διά τόν πληθυσμόν ώς καί 
διά τόν άμεσον καταμερισμόν των υπηρεσιών, ιδίως 
εις τόν εύρύν τομέα τής κοινωνικής προστασίας καί 
συγκεκριμένως τής προστασίας τής οικογένειας, τής 
παιδικής ήλικίας καί τής νεότητος, ώς καί διά τά 
προγράμματα τά συναφή μέ τήν πρόληψιν τής έγ- 
κληματικότητος καί τάς ύπηρεσίας τάς προορι- 
ζομένας διά τούς άναπήρους. Οί Γραμματείς κατέ­
ληξαν έπίσης εις τό συμπέρασμα ότι πρέπει να κατα- 
βληθή μεγαλυτέρα προσπάθεια όκττε νάένθαρρυνθή ό 
πληθυσμός, και ιδιαιτέρως ή νεολαία, νά συμμετέχη 
εις τήν προσπάθειαν άναπτύξεως.
29. Φυσικά, εις όλους αύτούς τούς τομείς ό ρυθμός 
προόδου είναι συνδεδεμένος μέ τόν πληθυσμόν περί 
του όποιου έκάστοτε πρόκειται. Ή μείωσις τού πλη­
θυσμοί) είναι βεβαίως σημαντικόν πρόβλημα διά 
μερικάς ύπό άνάπτυξιν χώρας, δΓ ώρισμένας μά­
λιστα έξ αύτών ή άνισος κατανομή τού πληθυσμού 
δημιουργεί ίδιαζούσας δυσκολίας. Έν τούτοις εκεί 
όπου πρέπει πρωτίστως να άναζητηθή τό σπου- 
δαιότερον έμπόδιον διά τήν οικονομικήν καί κοι­
νωνικήν πρόοδον τών υπό άνάπτυξιν περιοχών, είναι 
ή υπέρμετρος δημογραφική αυξησις τών πλείστων 
έξ αύτών.
Τό έτος 1960 δύο άτομα έπί τριών εζων εις ύπό 
άνάπτυξιν περιοχάς. Τό έτος 1980 ή άναλογία θά 
είναι πιθανώς 3 προς 4, ύπάρχουν δέ βάσιμοι έλπί- 
δες ότι ό πληθυσμός τού κόσμου θά ύπερβή τά 
4.250 έκατομ. κατοίκων (περί τά μέσα τού 1965 
ύπελογίσθη ότι ό πληθυσμός εφθασε τά 3.295 έκατ.). 
Ή αυξησις τού παγκοσμίου άστικοϋ πληθυσμού, 
τής όποιας ό ρυθμός είναι ταχύτερος τού ρυθμού 
αύξήσεως τού γενικού πληθυσμού, έξηκολούθησεν 
άνευ διακοπής τόσον εις τάς άνεπτυγμένας όσον 
καί εις τάς ύπό άνάπτυξιν χώρας. Υπάρχει πρόβλε- 
ψις ότι κατά τό 1980 περίπου τό εν τρίτον τού πλη­
θυσμού θά ζή εις άστικά κέντρα.
Αί έπιπτώσεις αύτού τού άνευ προηγουμένου ρυ­
θμού τής δημογραφικής αύξήσεως έπί τής άναπτύ­
ξεως προεκάλεσαν τήν γενικήν άνησυχίαν, μερικαί 
δέ χώραι υιοθέτησαν μέτρα προς περιορισμόν τών 
γεννήσεων. Εις άλλας χώρας αί κυβερνήσεις ένεθάρ- 
ρυναν τήν δημιουργίαν προγραμμάτων έλέγχου τών 
γεννήσεων χωρίς νά έχουν έπισήμως υιοθετήσει
μέτρα οικογενειακού προγραμματισμού.
30. Ώς προκύπτει έκ τής ώς άνω περιγραφείσης 
καταστάσεως τά συμπεράσματα τών Γραμματέων 
καί αί άπαντήσεις τών κυβερνήσεων εις τό έρωτη- 
ματολόγιον τό όποιον άπηύθυναν προς αυτάς έπ’ 
εύκαιρία τής παρούσης έρεύνης, είναι ιδιαιτέρως 
πρόσφορα διά τό θέμα τής διεθνούς βοήθειας εις 
τόν τομέα τής άναπτύξεως.
Έκτος μερικών εξαιρέσεων, ή έννοια τής κοι­
νωνικής άναπτύξεως παραμένει πολύ περιωρισμένη 
εις τάς περισσοτέρας ύπό άνάπτυξιν χώρας. Γενι­
κώς, ai άνάγκαι εις τόν τομέα τής άναπτύξεως εξα­
κολουθούν άκόμη νά κρίνωνται πρωταρχικώς βά­
σει τών κατά παράόοσιν οικονομικών κριτηρίων.
Τά κοινωνικά προβλήματα τά όποια θέτει ή άνερ- 
γία καί ή ύποαπασχόλησις, ή κακή διατροφή, ή 
κακή ύγεία καί αί άνεπαρκεϊς πιστώσεις διά τήν 
Παιδείαν ώς καί αί ακατάλληλοι κατοικίαι, θεωρούν­
ται ώς συνέπεια τού μέχρι σήμερον έπιτευχθέντος 
χαμηλού έπιπέδου οικονομικής άναπτύξεως ώς 
καί τών άτελών μεθόδων αί όποΐαι έφηρμόσθησαν 
διά τήν πραγματοποίησίν της καί μόνον κατά δεύ­
τερον λόγον ώς πραγματικόν έμπόδιον εις αυτήν. 
Μολονότι οί Γραμματείς έσημείωσαν ότι άπό ημέ­
ρας εις ήμέραν αύξάνει ή τάσις υίοθετήσεως καί 
έφαρμογής ένιαίας μεθόδου οικονομικού καί κοι­
νωνικού προγραμματισμού, αί ύπάρχουσαι έπί τού 
προκειμένου πληροφορίαι δεικνύουν ότι πολλοί 
προγραμματισταί πιστεύουν ότι τό καλύτερον μέ­
σον προς έξασφάλισιν τής άναπτύξεως συνίσταται 
είς τόν χειρισμόν τών οικονομικών άποκλειστικώς 
δυνάμεων.
31. Εις τά σύγχρονα προγράμματα πολλών χωρών 
δίδουν, φαίνεται, μικρόν σχετικώς σημασίαν είς τήν 
κοινωνικήν άνάπτυξιν επειδή δεν θεωρούν αυτήν ώς 
δυναμικόν παράγοντα τής εξασφαλίσεως τον αν­
θρωπίνου δυναμικού, τής κοινωνικής εξελίξεως καί 
τής μετατροπής τής δομής και τών θεσμών έκ τών 
οποίων εξαρταται ή εθνική άνάπτνξις.
'Η έκφρασις κοινωνική άνάπτυξις λαμβάνεται 
γενικώς ώς συνώνυμον ώρισμένων ύπηρεσιών κοι­
νωνικής προστασίας ή ώρισμένων τύπων κοινωνι­
κής προνοίας ή καί έπί μέρους προγραμμάτων το­
μέων τινών τής έκπαιδεύσεως καί τής υγείας.
Άκόμη καί είς τάς χώρας όπου κατ’ αρχήν άνα- 
γνωρίζεται ή άξια τών κοινωνικών παραγόντων διά 
τόν τομέα τής άναπτύξεως, τό έθνικόν πρόγραμμα 
ούδεμίαν θέσιν δίδει είς τάς κοινωνικός πλευράς 
τής άναπτύξεως καί συνήθως περιορίζεται εις τό 
νά άπαριθμή ώρισμένον αριθμόν προγραμμάτων 
άφορώντων είς τόν κοινωνικόν τομέα. Ώς έκ τού­
του συχνά παραμελοΰνται αί κοινωνικαί καί άνθρώ- 
πιναι πλευραί σημαντικών οικονομικών ή τεχνικών 
προγραμμάτων, αν καί οί Γραμματείς άνεκάλυψαν 
μερικάς παρηγορητικάς έξαιρέσεις αυτού τού κα- 
νόνος. Είς μίαν έκ τών χωρών τάς όποιας έπεσκέ-
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φθησαν, ό κοινωνιολόγος εις τον όποιον εΐχεν άνα- 
τεθή ευρυ πρόγραμμα ερευνης των υπογείων ύδάτων 
είργαζετο εν στενή συνεργασία μέ τόν οικονομο­
λόγον υπάλληλον τόν ασχολούμενον εις τό αυτό 
πρόγραμμα. “Εν άλλο εύρύτατον πρόγραμμα του 
όποιου η εκτεπεσις απαιτεί είόικους περισσοτέρων 
επιστημονικών κπαοων προβλέπει ευυυς ες αρχής 
οραστηριοτητας κοινωνικού προγραμματισμού.
32. Οι Γραμματείς απεφάνθησαν οτι αί όυσκολίαι 
τας οποίας αετει η ισόρροπος χάραξις τής οικονο­
μικής καί κοινωνικής πολιτικής οφείλονται εις πολ­
λούς λογους. Ία προγράμματα εθνικού προγραμ­
ματισμού δια τήν άνάπτυξιν όέν αντικατοπτρίζουν 
τήν αλληλενέργειαν τήν υφισταμενην μεταξύ των 
οικονομικών, κοινωνικών καί θεσμικών παραγόν­
των ώς καί των παραγόντων διοικήσεως τής άνα- 
πτύξεως.
Οι ειδικοί επί τού προγραμματισμού όέν θεωρούν 
ότι ή κοινωνική ανάπτυξις έχει μεγάλην σημασίαν 
καί όύναται νά έπηρεάση τήν οικονομικήν πρόοδον 
καί τόν εκσυγχρονισμόν τής κοινωνίας έκ ιών ο­
ποίων έξαρτώνται ή άνύψωσις του ρυθμοί) τής πα- 
ραγωγικότητος καί ή βελτίωσις των συνθηκών τής 
ζωής. Αύτό οφείλεται εις πολλούς λόγους κοινω­
νικής καί οικονομικής φύσεως. 
α) 'Η κοινωνική άνάπτυξις ύπό τήν εύρεΐαν έν­
νοιαν τοϋ όρου επιβάλλει γενικήν άναθεώρησιν 
τής κλίμακος τών αξιών, τών συνηθειών καί τών 
θεσμών ώς καί τών σχέσεων, αί όποιαι υπάρχουν 
μεταξύ τών ομάδων καί τών τάξεων τοϋ πληθυσμοΰ. 
ίΐρόκειται περί ζητημάτων λεπτών, τά όποια απαι­
τούν τήν υίοθέτησιν πολιτικής καί μέτρων μακράς 
πνοής μή άποδιδόντων εύθύς αμέσως παρά ελά­
χιστα αισθητά άποτελέσματα, καί διά τά όποια δέν 
υπάρχουν λύσεις πρωτότυποι ευκόλως έφαρμό- 
σιμοι είς τάς ίδιαζούσας συνθήκας έκάστης χώρας, 
β) Έφ’ όσον οί διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι 
είναι άρκετοί, τά οικονομικά καί τεχνικά προγράμ­
ματα εφαρμόζονται εύκολώτερον τών «κοινωνικών» 
καί αί λύσεις αί όποιαι έδόθησαν είς άλλας χώρας 
εφαρμόζονται κατά γενικόν κανόνα εύκολώτερον. 
Έπί πλέον είναι φυσικόν νά αναμένεται ότι τά προ­
γράμματα αύτοϋ τοϋ είδους δίδουν ταχύτερον απο­
τελέσματα περισσότερον συγκεκριμένα.Ώς έκ τού­
του, άλλωστε, προσφέρουν καλυτέρας δυνατότητας 
συνεχοϋς προσελκύσεως έπενδύσεων καί χαίρουν 
ύψηλοτέρου γοήτρου.
γ) Τό προσωπικόν τών εθνικών όργανισμών προ­
γραμματισμού άποτελεΐται συχνά από οικονομο­
λόγους καί διοικητικούς υπαλλήλους, οί όποιοι 
δέν έχουν αρκετήν πείραν τών ανθρωπίνων, κοι­
νωνικών καί θεσμικών πλευρών μιας ίσορρόπου 
στρατηγικής τής άναπτύξεως, ή δέν είναι πεπεισμέ­
νοι διά τόν ρόλον τόν όποιον δύνανται νά διαδρα­
ματίσουν οί κοινωνικοί παράγοντες είς τήν ένί- 
σχυσιν καί διατήρησιν τής οικονομικής ανόδου.
Εξαιρέσει τοϋ προγραμματισμού τοϋ εργατικού 
δυναμικού, τής παιδείας καί τής υγείας, μερικοί προ- 
γραμματισταί ό,τιδήποτε έχει σχέσιν μέ τό «κοι­
νωνικόν» τό θεωρούν έκ τών προτέρων άξιον διά 
τό περιθώριον καί διά τάς τελευταίας θέσεις προ­
τεραιότητας. Δέν δίδουν πάντοτε τήν δέουσαν προ­
σοχήν είς τήν μεταξύ τών τομέων σχέσιν αναλο­
γίας ούτε είς τούς κοινωνικούς παράγοντας οί ό­
ποιοι έχουν έπιπτώσεις έπί τοϋ έθνικοϋ προγραμ­
ματισμού καί έπί τής έκτελέοεως τοϋ σχεδίου. 
"Οταν ύπάρχουν ομάδες κοινωνικού προγραμματι­
σμού, αύταί δέν ασχολούνται κυρίως παρά μόνον 
μέ τόν συντονισμόν του, καί τοιουτοτρόπως ό πρα­
γματικός προγραμματισμός υποτίθεται ότι πραγμα­
τοποιείται υπό τών 'Υπουργείων είς τά όποΤα υπά­
γονται οί διάφοροι τομείς του. "Οταν εύρίσκωμεν 
προγραμματιστάς είς τόν κοινωνικόν τομέα, πρό­
κειται συνήθως περί ειδικών τού προγραμματισμού 
είς ένα ώρισμένον τομέα, π.χ. είς τήν έκπαίδευσιν ή 
τήν ύγείαν. 'Όσον αφορά εις τάς κοινωνικός πλευ­
ράς τών οικονομικών προγραμμάτων, περί αυτών 
άπασχολοΰνται συνήθως μόνον τήν στιγμήν καθ’ ήν 
αναφύονται σοβαρά προβλήματα έκτελέσεως ή καί 
έπιπτώσεις κοινωνικής μρύσεως μή δυνάμεναι νά 
προβλεφθοϋν, μέ άλλους λόγους πολύ αργά διά 
νά έξασφαλισθή ή έπιτυχία ενός σχεδίου, 
δ) Ώρισμένα διμερή προγράμματα δέν δίδουν ιδι­
αιτέραν προσοχήν είς τήν ίσορροπημένην άνάπτυ- 
ξιν. Τήν βοήθειαν τήν έννοοΰν μέσα είς τό αύστη- 
ρώς συγκεκριμένον πλαίσιον τών σχεδίων. Είς 
ο,τι έχει σχέσιν μέ τήν κοινωνικήν άνάπτυξιν πολλά 
προγράμματα ένδιαφέρονται εύθέως δι’ ώρισμένους 
μόνον τομείς, π.χ. τήν παιδείαν καί τήν υγείαν. 
Επειδή ή διμερής βοήθεια προφανέστατα είναι τό 
σημαντικώτερον στοιχεϊον είς τσν τομέα τής έξω- 
τερικής βοήθειας τών εθνικών προγραμμάτων, ή 
σημασία ή όποια δίδεται είς τά οικονομικά καί τε­
χνικά σχέδια έχει τήν τάσιν νά έπηρεάζη τό όλον 
πρόγραμμα, είς τρόπον ώστε νά δημιουργή έλλειψιν 
ισορροπίας μεταξύ τών διαφόρων τομέων καί νά 
ένισχύη τήν διάχυτον γνώμην ότι αποτελούν τό 
άντικείμενον χωριστής μελέτης έκ μέρους τών κυ­
βερνήσεων. Παρά ταΰτα οί Γραμματείς επιθυμούν 
νά τονίσουν ότι έκτιμοϋν πολύ τήν συμβολήν ή 
όποια παρέχεται κατά τήν παρούσαν περίοδον είς 
τήν κοινωνικήν άνάπτυξιν εντός τού πλαισίου (βρι­
σμένων προγραμμάτων.
ε) Παρά τόν μεγάλον άριθμόν άποφάσεων τής Γε­
νικής Συνελεύσεως καί τού Οικονομικού καί Κοι­
νωνικού Συμβουλίου (τών όποιων έγινε μνεία είς τό 
τμήμα I) σχετικώς μέ τήν σημασίαν τού ίσορρόπου 
προγραμματισμού, αυτός οντος ο ’Οργανισμός τών 
'Ηνωμένων Εθνών μόλις αρχίζει νά έφαρμόζη τάς 
ίδικάς του άρχάς διά μέσου τών προγραμμάτων του τε­
χνικής συνεργασίας καί έπομένως είς τήν πραγμα­
τικότητα δεν κατώρθωσεν είς όσον βαθμόν ωφειλε
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να θέση εις εφαρμογήν μεθόδους προσηρμοσμένας 
εις τάς συνθήκας τών υπό άνάπτυξιν χωρών. 'Η κε- 
χωρισμένη έξέτασις των κοινωνικών καί οικονο­
μικών ζητημάτων εις το Οικονομικόν καί Κοινω­
νικόν Συμβούλιον, όπου εξετάζονται ύπό διαφορε­
τικών επιτροπών, έκρίθη υπό τών Γραμματέων όις 
ενδεικτική τής διαφοράς ή όποια υπάρχει μεταξύ 
άφ’ ένός μέν τών άποφάσεών του, αί όποϊαι λαμβά­
νουν ύπ’ όψιν τον ίσόρροπον χαρακτήρα τής άνα- 
πτύξεως, άφ’ έτέρου δέ τής πρακτικής τήν όποιαν 
εν τή πράξει ήκολούθησεν ό ’Οργανισμός τών 'Ηνω­
μένων ’Εθνών.
III. συστάσεις
Σύστασις 1η: Αί ’Οργανώσεις τών Ηνωμένων ’Ε­
θνών θά έπρεπε νά υποστηρίξουν σθεναρώς τήν άρ- 
χήν καί τάς μεθόδους τής ίσορρόπου άναπτύξεως 
καί νά πράττουν τό παν διά τήν άποτελεσματικήν 
έφαρμο/ήν τής πολιτικής αυτής εις τώ προγράμ­
ματα των τεχνικής συνεργασίας.
Σύστασις 2α: 'Υπάρχει τρόπος νά ένισχυθή ή ίκα- 
νότης τήν όποιαν έχουν αί ’Οργανώσεις τών 
'Ηνωμένων ’Εθνών νά παρέχουν εις τάς κυβερνή­
σεις βοήθειαν στηριζομένην εις τάς κοινωνικός 
πλευράς μιας ίσορρόπου άναπτύξεως.
Σύστασις 3η: Επιβάλλεται νά όρισθή σαφέστερον 
ό ρόλος πού πρέπει νά διαδραματίζουν τά ’Εξωτε­
ρικά Γραφεία του Προγράμματος τών 'Ηνωμένων 
Εθνών διά τήν άνάπτυξιν εις τήν προαγωγήν καί 
τόν συντονισμόν τών δραστηριοτήτων τής τεχνικής 
συνεργασίας τών ’Οργανώσεων τών 'Ηνωμένων 
’Εθνών εις τόν κοινωνικόν τομέα.
Σύστασις 4η: ’Επιβάλλεται έπίσης νά αύξηθή πε­
ρισσότερον ή εύρεΐα συνεργασία μεταξύ τών ’Ορ­
γανώσεων τόσον εις τό επίπεδον τής Έδρας όσον 
καί εις τό επίπεδον τών Περιφερειακών Γραφείων 
του OHE.
Σύστασις 5η: ’Επιβάλλεται νά καταβληθούν νέαι 
προσπάθειαι μέ σκοπόν τόν προγραμματισμόν τής 
βοήθειας διά τήν άνάπτυξιν σχεδιαζόμενον μάλλον 
άναλόγως τών (άναπτυξιακών) άναγκών τών διαφό­
ρων χωρών παρά βάσει άλλεπαλλήλων άλλά χωρι­
στών σχεδίων (προγραμμάτων).
Σύστασις 6η: ’Επιβάλλεται ή λήψις τών ένδεικνυο- 
μένων μέτρων διά νά προκληθή μεγαλύτερον ενδια­
φέρον τών Διεθνών Οικονομικών ’Οργανισμών διά 
τόν κοινωνικόν τομέα τών προγραμμάτων άναπτύ­
ξεως.
Σύστασις 7η: Καλόν θά ήτο νά μελετηθή ή έξεύ- 
ρεσις νέων μέσων βοήθειας τών Κυβερνήσεων προς 
χρηματοδότησιν τών δαπανών τής χώρας των, τών 
σχετικών μέ τά προγράμματα κοινωνικής άναπτύ­
ξεως.
Σύστασις 8η: Θά έπρεπε νά έπανεξετασθή ό συσχε­
τισμός ό ύπάρχων μεταξύ τών δραστηριοτήτων τής
διμερούς τεχνικής βοήθειας καί τών δραστηριο­
τήτων τής πολυμερούς τεχνικής βοήθειας διά νά 
ένισχυθοΰν οί ύφιστάμενοι ήδη τύποι συνεργασίας, 
νά εϋρεθοΰν νέοι τύποι τόσον εις τό έπίπεδον τού 
προγραμματισμού όσον καί εις τό τής έκτελέσεως, 
καί νά ένθαρρυνθούν αί προσπάθειαι τών μή κυβερ­
νητικών οργανώσεων.
Σύστασις 9η: Οι πόροι τού Τακτικού Προγράμ­
ματος Τεχνικής Βοήθειας τού ’Οργανισμού 'Ηνω­
μένων ’Εθνών επί εθνικού επιπέδου, θά έπρεπε νά 
οιατίθενται διά τήν κοινωνικήν άνάπτυξιν καί τήν 
δημοσίαν διοίκησιν. Οί πόροι τού Προγράμματος 
τών 'Ηνωμένων ’Εθνών διά τήν άνάπτυξιν θά έπρεπε 
νά άποβλέπουν περισσότερον εις τάς κοινωνικός 
πλευράς τής άναπτύξεως.
Σύστασις 10η: ’Επιβάλλεται νά ληφθούν τά κατάλ­
ληλα μέτρα προς διευκόλυνσιν τών δραστηριο­
τήτων αί όποϊαι άφοροΰν εις τάς κοινωνικός πλευ­
ράς τής βιομηχανικής άναπτύξεως.
Σύστασις 11η: Θά έπρεπε νά δοθή μεγαλυτέρα εύε- 
λιξία εις τήν βοήθειαν καί αύτή νά λάβη νέας μορ- 
φάς.
Σύστασις 12η: Επιβάλλεται νά μελετηθή τό ταχύ- 
τερον ή δυνατότης καί νά ληφθή πρόνοια χρησι- 
μοποιήσεως εθελοντών εις τά προγράμματα τε­
χνικής συνεργασίας τού συστήματος τών Ηνωμέ­
νων ’Εθνών.
83. Οί Γραμματείς τού OHE ήκουσαν πολλάκις 
νά λέγεται ότι συχνά οί έμπειρογνώμονες καί οί 
τοπικοί σύμβουλοι δέν έχρησιμοποιοΰντο πλήρως, 
καθόσον οί εν λόγω ειδικοί δέν ήσχολοΰντο είμή 
μόνον μέ τήν έπεξεργασίαν τής άκολουθητέας πο­
λιτικής καί τών προγραμμάτων. Αυτοί δέν ήδύ- 
ναντο νά ένδιαφερθοΰν όσον έπρεπε διά τήν πρα- 
γματοποίησιν τών σχεδίων, ή καί όταν ακόμη άνε- 
τίθεντο εις αυτούς καθήκοντα πραγματοποιήσεως 
συγκεκριμένου έργου, έστεροΰντο συνήθως τού 
ειδικού ενδιαμέσου, ήτοι μεσολαβοΰντος μεταξύ αύ- 
τών τών ιδίων καί τού ύπό έκτέλεσιν έργου προσω­
πικού, ένφ θά ήρκει νά έκπαιδευθοΰν μερικά άτομα 
επί τόπου διά νά καλύπτουν τάς έκάστοτε παρου- 
σιαζομένας άνάγκας.
84. Οί Γραμματείς διεπίστωσαν ότι εις τά προγράμ­
ματα τών 'Ηνωμένων ’Εθνών υπάρχει θέσις δΓ 
έθελοντάς πολλών άρμοδιοτήτων—άπό τής άρ- 
μοδιότητος τών συνταξιούχων τών έχόντων διοι­
κητικήν ή επαγγελματικήν πείραν μέχρι τής τών 
πτυχιούχων τής Μέσης καί Τεχνικής Έκπαιδεύ- 
σεως—άντιστοίχως άναλόγων προς διαφορετι­
κούς τύπους έργασιών. Έν τούτοις παρετηρήθη 
ότι κυρίως ύπάρχει άνάγκη άτόμων έχόντων πανεπι­
στημιακήν ή τεχνικήν έκπαίδευσιν καί ικανών νά 
έκτελοΰν καλώς, υπό τήν δέουσαν γενικήν διεύ- 
θυνσιν, τά παιδαγωγικά καί τεχνικά καθήκοντα τά 
όποια άνετέθησαν εις αύτά.
85. Εις τόν κοινωνικόν τομέα προσφέρονται πολ-
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λαί δραστηριότητες εις τούς έργαζομένους ώς έθε- 
λοντάς. Οί διεθνείς έθελονταί είναι, ώς έκ τής φύ- 
σεώς των, οί περισσότερον παντός άλλου ένδεδειγμέ- 
νοι νά άποτελέσουν καί μόνον διά τής παρουσίας των 
τό υπόδειγμα εις άξιολόγους τομείς διά τούς οποίους 
πολλαί κυβερνήσεις έξαιτοϋνται κατά τήν παρούσαν 
περίοδον διεθνή βοήθειαν, π.χ. εις τόν τομέα τής 
ένθαρρύνσεως τής νεολαίας προς μεγαλυτέραν συμ­
μετοχήν εις τήν έθνικήν άνάπτυξιν, εις τα παιδα­
γωγικά καθήκοντα, εις τάς νοσοκομειακός φροντί­
δας καί τάς συναφείς δραστηριότητας, ώς έπίσης 
καί είς τήν έκλαΐκευσιν τής ιδέας τής εθελοντικής 
εργασίας.
86. Έπί πλέον ή ενεργός καί έπί πολυεθνικής βά- 
σεως συμμετοχή των ένδεδειγμένων νέων εις τήν 
διεθνή προσπάθειαν άναπτύξεως καί συνεργασίας 
δύναται νά έξυπηρετήση κατά τρόπον άμεσον τήν 
τόσον σημαντικήν ύπόθεσιν τής ειρήνης, τού σε­
βασμού καί τής αμοιβαίας μεταξύ των λαών κατα- 
νοήσεως είς τήν όποιαν είναι άφωσιωμένα τά 'Ηνω­
μένα ’Έθνη. Τά προγράμματα τής δευτέρας /δεκα­
ετίας τής άναπτύξεως έχουν ήδη μεγάλην ανάγκην 
νά ένισχυθοϋν μέ όλα τά μέσα τά τείνοντα είς τήν 
διεύρυνσιν τής είς αύτά συμμετοχής τών εθελοντών 
νέων.
87. Είς ώρισμένας έκ τών χωρών τάς όποιας έπε- 
σκέφθησαν οί Γραμματείς διεπίστωσαν ότι οί έθε­
λονταί τούς όποιους έπρομήθευσαν έπί διμερούς 
βάσεως έπετέλεσαν σοβαρόν εργασίαν, καί ότι ή 
παρουσία των έξετιμάτο, έστω καί προσωρινώς, διό­
τι έπέτρεπε τήν κάλυψιν σημαντικών κενών είς 
τάς τάξεις τών στελεχών.
Άλλαι όμως χώραι οσάκις έχρησιμοποίησαν 
τάς ύπηρεσίας έθελοντών τό έπραξαν μετά τίνος 
δυσπιστίας ώς προς τά κίνητρα τά όποια ήνάγκασαν 
τάς ξένας άρχάς νά προσφέρουν τάς υπηρεσίας τών 
έν λόγω έθελοντών. Διότι συνέβη τήν προσφοράν 
έθελοντών νά άπορρίψουν ώρισμέναι χώραι, καί 
μάλιστα χώραι είς τάς οποίας ή συμβολή των, άπό 
πλευράς τεχνικής, θά ήτο σημαντική καί θά έκά- 
λυπτε πραγματικά κενά.
Μερικαί χώραι δεν εστερξαν νά δεχθούν είμή 
περιωοισμένον άριθμόν έθελοντών προερχομένων 
έξ αύτής ή έκείνης τής χώρας, διότι έφοβοΰντο μή­
πως αί ίδέαι ή ή φιλοσοφία τών χωρών τής προε- 
λεύσεώς των έπηρεάσουν ισχυρότατα τό έθνικόν 
των κοινωνικοπολιτιστικόν έπίπεδον (culture na­
tionale). Αί άντιρρήσεις αύταί ίσως ήτο δυνατόν 
νά ύπερνικηθοΰν καί νά δοθή είς πολλούς νέους 
τών χωρών εκείνων, αί όποΐαι δέν έχουν ύπηρεσίας 
έθελοντών είς υπερπόντιους περιοχάς, ή δυνατότης 
νά έργασθοΰν είς τό έξωτερικόν αν συντρέξουν αί 
κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Περισσότεροι χώραι νά προμηθεύουν έθελον- 
τάς.
β) Περισσότεροι χώραι νά φροντίσουν νά δημι­
ουργήσουν πολυεθνικός ομάδας έθελοντών ύπό τήν 
διοίκησιν καί τόν έλεγχον έμπειρογνωμόνων τού 
’Οργανισμού τών 'Ηνωμένων ’Εθνών, 
γ) Οί έθελονταί νά συνεργάζωνται μέ τούς συνα­
δέλφους των τών άλλων έθνών καί νά συμβάλ­
λουν να προαχθή ή είς διαφόρους χώρας κίνη- 
σις προς αναδειξιν έθνικών έθελοντών.
Πρόοδος προς τήν κατεύθυνσιν αυτήν είναι δυνα­
τόν να πραγματοποιηθή διά διεθνούς συντονισμού τών 
έθελοντικών οργανώσεων μέ τήν βοήθειαν τών πό­
ρων τών έθνικών προγραμμάτων καί τήν συμμετο­
χήν τών μή κυβερνητικών όργανώσεων.
88. Αί χώραι αί όποΐαι θά ήτο δυνατόν νά ώφελη- 
θούν περισσότερον έκ τής παρουσίας τών έθελοντών 
καί αί όποΐαι έπιθυμοΰν νά τούς αποκτήσουν είναι συ­
χνά αί όλιγώτερον ίκαναί νά συντηρήσουν αύτούς είς 
τάς περιοχάς όπου τούς χρειάζονται. 'Ωρισμένοι εκ 
τών πόρων οί όποιοι διατίθενται διά τήν άνάπτυξιν 
θά ήτο δυνατόν νά μεταψερθονν διά τάς δαπάνας 
προτύπων σχεδίων έγκαταστάσεως πολυεθνικών ομά­
δων είς ώρισμένας χώρας. ’Εάν τό πείραμα επιτυ­
χή θά ήτο δυνατόν νά εξαγγελθή επ’ αυτής τής 
βάσεως πρόγραμμα εύρύτερον.
89. Οί Γραμματείς συνιστοϋν όθεν:
α) Νά άρχίση ή μελέτη τής χρησιμοποιήσεως καί 
τής χρηματοδοτήσεως έθελοντών διά τών προγραμ­
μάτων τεχνικής συνεργασίας τών Ηνωμένων ’Εθνών. 
'Η μελέτη αύτή πρέπει νά θεωρήση τήν άπόφασιν 
849 (XXII) τού Οικονομικού καί Κοινωνικού Συμ­
βουλίου ώς θεμελιώδες κείμενον τών Ηνωμένων 
Έθνών ρυθμίζον τήν χρησιμοποίησιν έθελοντών. 
β) Νά καταρτισθοΰν, έν συνεννοήσει μέ τάς έν- 
διαφερομένας κυβερνήσεις, μερικά πρότυπα προ­
γράμματα διά τήν χρησιμοποίησιν έθελοντών κατά 
τήν τεχνικήν συνεργασίαν.
90. Οί Γραμματείς είναι πεπεισμένοι δτι τό έπί­
πεδον ζωής τών έθελοντών θά έναρμονίζεται μέ τό 
τού τοπικού πληθυσμού. Τό πρόγραμμα τών Ηνωμέ­
νων Έθνών διά τήν άνάπτυξιν ώς καί τά άλλα όρ­
γανα χρηματοδοτήσεως θά έπρεπε νά έπανεξετά- 
σουν τόν τρόπον μέ τόν όποιον είναι δυνατόν νά 
συμβάλλουν είς τά τοπικά έξοδα τών έθελοντών (βλέ­
πε Σύστασιν 7) είς περίπτωσιν καθ’ ήν ή φιλοξε­
νούσα Κυβέρνησις άδυνατεΐ νά άντεπεξέλθη είς 
αυτά.1
Σνστασις 13η: Κατά τήν χορήγησιν βοήθειας διά 
τήν κοινωνικήν άνάπτυξιν επιβάλλεται νά συμπερι- 
λαμβάνωνται κατάλληλα μέτρα κοινωνικής άγω- 
γής είς τρόπον ώστε νά ενθαρρυνθή ή συμμετοχή
1. Τό Ταμεϊον τών Ηνωμένων Έθνών διά τά παιδιά (FI­
SE—UNICEF) ήκολούθησε αύτήν τήν μέθοδον καί ένεκαι- 
νίασε τήν πολιτικήν τής βοήθειας διά τήν καθιέρωσιν Προ­
γραμμάτων έντοπίων έθελοντών διά τής χρηματοδοτήσεως 
μέρους τών δαπανών λειτουργίας τών προτύπων προγραμμάτων, 
κυρίως είς Ö,τι αφορά είς τήν έκπαίδευσιν, καί τοδτο διά νά 
ύπερνικηθοΰν αί άρχικαί δυσκολίαι.
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τον πληθυσμού εις την άνάπτυξιν.
91. Σήμερον, εποχήν κατά τήν οποίαν ό ύπό άνά- 
πτυξιν ώς καί ò ανεπτυγμένος κόσμος γνωρίζουν 
ραγοαίαν κοινωνικήν έξέλιξιν, αποτελεί πρωταρ­
χικήν ανάγκην οί ειδικοί του ϋψους των προγραμ­
ματιστών, των οιοικητικών καί τών κοινωνικών 
ερευνητών καί παιδαγωγών, να παρακολουθούν μα­
θήματα μετεκπαιδευσεως καί συνοιαλεςεως. Αυτό 
άλλωστε είναι ές ίσου σημαντικόν καί διά τούς 
επιφορτισμένους μέ τήν πρακτικήν εφαρμογήν τών 
προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου καί του κα­
τωτέρου προσωπικού.
92. 19α έπρεπε νά ληφθή πρόνοια δημιουργίας κα­
ταλλήλων ιδρυμάτων μειεκπαιοευσεως επί ανώτα­
του μορφωτικού καί επαγγελματικού επιπέδου ως 
καί κατα τήν διάρκειαν της απασχολησεως. Επι­
βάλλεται να καταβληθή μεγαλύτερα προσοχή εις 
τήν διακρίβωσιν ώρισμενων καθηκόντων καί λει­
τουργιών τής κοινωνικής αναπτυξεως, διότι αύτό 
επηρεάζει κατά τρόπον αποφασιστικόν τήν έκλο- 
γήν τών μεθόδων καί τού καταλλήλου επίπεδου έκ- 
παιδεύσεως, τήν στρατολόγησιν καί τήν χρησιμο- 
ποίησιν του προσωπικού, καί τον προγραμματισμόν.
93. Πρέπει να δημιουργηθοΰν πρόσφορα μέσα έκ- 
παιδεύσεως στελεχών δια νά δύνανται νά άνταπο- 
κριθοϋν εις τάς τοπικός άνάγκας καί διά νά έμπο- 
δισθη ή άποχώρησις προσωπικού*. 'Η άνύψωσις τού 
έπιπεόου άμοιβής είναι τό μοναδικόν καί άποτε- 
λεσματικώτερον μέσον άναοτολής τής άποχωρή- 
σεως τών ειδικών. Πρέπει νά δοθή ιδιαιτέρα σημα­
σία εις τήν διατήρησιν τών ύψηλοτέρων σταθερών 
τύπων (normes) έκπαιδεύσεως τών είδικών εις τήν 
κοινωνικήν προστασίαν καί τούς συναφείς τομείς, 
προκειμένου κυρίως περί τών ύπό άνάπτυξιν χωρών.
94. Πρέπει νά προωθηθή καί νά ένισχυθή ή συμ­
μετοχή τού πληθυσμού εις τά προγράμματα μέσιο 
τής κοινοτικής άναπτύξεως καί τών συναφών προς 
αυτήν προγραμμάτων. Διότι είναι άπαραίτητον εύ- 
θύς άπό τού σχεδιασμοΰ ενός προγράμματος νά 
έξασφαλισθή έν πρώτοις ή προσχώρησις τού πλη­
θυσμού καί ή άπό μέρους του έπίδειξις κατανοή- 
σεως άνευ τών όποιων υπάρχει κίνδυνος νά άγνοή- 
σωμεν τάς δυσκολίας ή καί νά έκτεθώμεν εις απο­
τυχίαν, ιδίως όταν άναλαμβάνωμεν προγράμματα 
άξιοποιήσεως τών εκ τών υδραυλικών έργων πόρων, 
βελτιώσεως τών χρησιμοποιουμένων εις τήν γεωρ­
γίαν τεχνικών μεθόδων, ώς καί τού ύγειονομικοΰ καί 
σχολικού έξοπλισμοΰ.
95. Ή ένθάρρυνσις τής προσωπικής προσπάθειας 
τού πληθυσμού καί ή έφαρμογή τών καταλλήλων 
προς τούτο μεθόδιον δύνανται νά συμβάλουν κατά 
τρόπον άμεσον καί σημαντικόν εις τήν άνάπτυξιν. 
Διά τούτο παρετηρήθη κυρίως εις τούς τομείς τής 
γεωργίας καί τής κατοικίας, ότι τά προγράμματα 
τεχνικής βοήθειας άσφαλώς δέν θά άπέδιδον τό­
σον καλώ αποτελέσματα ούτε καν θά ήτο δυνατόν
νά έκτελεσθοΰν κατά τρόπον οίκονομικώς βιώσιμον, 
έάν δέν είχε εις αυτα δοθή μεγάλη θεσις εις τήν προ­
σωπικήν προσπάθειαν τών εύεργετουμένων.
96. Ή δημιουργία οργανισμών διά τής καθιερώ- 
σεως θεσμών, οι όποιοι νά εύνοοΰν τήν αϋξησιν τού 
έπιπεδου τής παραγωγικότητος καί τής ζωής, είναι 
υεμελιώδης παραγων τής οιαόικασίας τής αναπτύ- 
ξεως. Αύτο προϋποθέτει την σύστασιν καί συστημα­
τικήν λειτουργίαν διοικητικής υποδομής, οργα­
νώσεων καί κοινωνικών ιδρυμάτων εις τό επίπεδον 
των έπί μέρους όμαοων τής κοινότητος, εις τρόπον 
ώστε ό πληθυσμός άφ’ ένοςμέννάόόηγηθή νά συμ- 
μετεχη είς τήν επεξεργασίαν καί τήν εφαρμογήν 
τών προγραμμάτων αναπτύξεως, άφ’ έτέρου δε νά 
όιευκολυνθή η διαδικασία τού εκσυγχρονισμού 
δια τού όποιου αί υπό άνάπτυξιν χώραι θά δυνη- 
Οούν νά έκμεταλλευθούν κατά τρόπον έπωφελέ- 
στερον τάς επιστημονικός καί τεχνικός άνακαλύ- 
ψεις. Προς αυτόν τόν άντικειμενικόν σκοπόν θά 
επρεπε νά προσανατολισθή μία έπηυξημένη βοή­
θεια τού ’Οργανισμού τών 'Ηνωμένων ’Εθνών καί 
τών μετ’ αύτοϋ συνδεόμενων οργανώσεων. 
Σνστασις 14η: Πρέπει νά άναληψθη μελέτη της επι- 
όράσεως τών κοινωνικών και θεσμικών παραγόντων 
έπί τών προγραμμάτων άναπτύξεως.
97. 'Υπάρχει ή γνώμη ότι τά σοβαρά προβλήματα 
καί αί άποτυχίαι πού διεπιστώθησαν οφείλονται 
κατά μέγα μέρος είς τό γεγονός ότι δέν εδόθη ή δέ­
ουσα προσοχή είς τούς κοινωνικούς παράγοντας 
ώς καί είς τόν ανθρώπινον συντελεστήν κατά τόν 
προγραμματισμόν καί τήν έκτέλεσιν προγραμμάτων.
98. Εντός τού συστήματος τών 'Ηνωμένων ’Εθνών 
τό ζήτημα τούτο δένέμελετι)θη σοβαρώς μέχρι σήμε­
ρον άπό τής σκοπιάς τής βελτιώσεως τών προγραμμά­
των τεχνικής συνεργασίας. Διά τούτο οί Γραμμα­
τείς συνιστοϋν όπως έν συνεργασία μέ τά οργανικά 
ιδρύματα καί τάς ένδιαφερομένας κυβερνήσεις (καί 
όπου αύτό δέν είναι δυνατόν, μέ τήν σύμπραξιν τών 
εμπειρογνωμόνων) τό Πρόγραμμα τών Ηνωμένων 
’Εθνών διά τήν Άνάπτυξιν καί ή Παγκόσμιος Τρά­
πεζα άναλάβουν τήν μελέτην μερικών οικονομικών 
καί τεχνικών προγραμμάτων διά νά προσδιορισθοϋν 
αί επ’ αντών επιπτώσεις τόσον τών κοινωνικών καί 
θεσμικών παραγόντων όσον καί τον ανθρώπινον 
σνντελεστοϋ εντός τού συνόλου τών όρισθέντων 
αντικειμενικών στόχων τών έν λόγω προγραμμάτων, 
ιδίως δέ όπως άναλάβουν τά μακροπρόθεσμα οικο­
νομικά καί κοινωνικά αποτελέσματα τών επενδύ­
σεων τής κυβερνήσεως καί τών διεθνών ιδρυμάτων. 
Αί μελέται αύταί θά έπιτρέψουν νά άποκομίσωμεν 
πλήθος πολυτίμων πληροφοριών, αί δέ κυβερνή­
σεις ώς καί αί οργανώσεις τών 'Ηνωμένων ’Εθνών 
θά δύνανται νά έμπνευσθοϋν έξ αύτών διά τάς μελ­
λοντικός των δραστηριότητας είς τόν τομέα τής τε­
χνικής συνεργασίας.
'Η αποστολή τών είδικών Γραμματέων τού OHE
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έγεννήθη ώς θεσμός εκ τής βαθείας ανησυχίας τήν 
όποιαν προεκάλει ή κοινωνική κατάστασις εις τάς 
υπό άνάπτυξιν χώρας. Εις πολλάς έξ αυτών ή άπό- 
στασις μεταξύ τής επιδιώξεως καλυτέρας ζωής καί 
τής συχνότητος τής πραγματοποιήσεώς της διαρ­
κώς αυξάνει καί δημιουργεί σοβαρόν κοινωνικήν 
εντασιν. Ή άνάγκη άποτελεσματικωτέρας τεχνι­
κής συνεργασίας εις τον τομέα τής κοινωνικής άνα- 
πτύξεως πάντοτε εμφανίζεται περισσότερον έπεί- 
γουσα εις τά διευθυντικά όργανα τού ’Οργανισμού 
τών Ηνωμένων ’Εθνών ώς καί εις τάς ειδικός ορ­
γανώσεις του. Οί Γραμματείς πιστεύουν ότι συνέβα- 
λον είςτήνίκανοποίησιν αύτής τής άνάγκης διά τής 
παροχής συμβουλών εις τάς όργανώσεις τών Ηνω­
μένων ’Εθνών ώς προς τά μέσα έπαυξήσεως τής χρη- 
σιμότητος τής βοήθειας τήν όποιαν αύταί παρέχουν 
εις τάς ύπό άνάπτυξιν χώρας είς τον τομέα τών κοι­
νωνικών πλευρών τής άναπτύξεως.
Ή σημασία τήν όποιαν όλοι άποδίδουν είς τήν 
αποστολήν τών Γραμματέων γίνεται άκόμη μεγα- 
λυτέρα εάν έξετάσωμεν αύτήν είς τά πλαίσια τών 
προετοιμασιών τής δευτέρας Δεκαετίας τών Ηνω­
μένων ’Εθνών διά τήν άνάπτυξιν.
Ή πρώτη Δεκαετία είχε ρίψει όλον σχεδόν τό 
βάρος τών φροντίδων της είς τούς οικονομικούς 
στόχους. Οί Γραμματείς ελπίζουν ότι ή εκθεσίς των 
καί αί συστάσεις των θά συντελέσουν νά υίοθετηθή, 
κατά τήν δευτέραν Δεκαετίαν τής άναπτύξεως, μία 
περισσότερον ισορροπημένη άποψις, όπου θά έχουν 
αρκετήν θέσιν αί κοινωνικοί πλευραίτής άναπτύξεως.
Οί Γραμματείς, συγκεκινημένοι εξ όσων εΐδον 
καί ήκουσαν είς τάς χώρας τάς όποιας έπεσκέφθη- 
σαν, ελπίζουν ότι ή παρούσα εκθεσις θά μεταφρα- 
σθή είς έργα συγκεκριμένα καί άνταποκρινόμενα 
είς τάς δικαίας προσδοκίας τών κατοίκων τών έν 
λόγω χωρών.
<Γ*Β
«Ή μεγάλη άνάπτυξις τής οικονομικής καί πνευματικής επικοινωνίας τών εθνών πού 
χαρακτηρίζει τήν εποχήν μας δημιουργεί άναγκαίως δεσμούς καί κοινά στοιχεία 
πολιτισμού μεταξύ τών διαφόρων εθνών. ’Αποτέλεσμα τής εξελίξεως αυτής δεν θά 
είναι... ή εξάλειψις τών εθνικών διαφορών, εκτός ίσως μερικών συγχωνεύσεων συγ­
γενών εθνών. Διότι, παρ’ όλην τήν διεθνή επικοινωνίαν, ή άκτινοβολία κάθε πολι­
τισμού εχει περιωρισμένα όρια. Αί κλιματολογικαί διαφοραί, οί διάφοροι χαρακτήρες 
καί ίδιοφυΐαι τών λαών, ή δημιουργία καί άλλων εξ ίσου ζωτικών πολιτισμών τήν 
περιορίζουν. Έξ άλλου, παρ’ όλας τάς ομοιότητας τών εθνών πού προκαλεϊ ή δη­
μιουργία κοινών στοιχείων πολιτισμού, υπάρχει είς κάθε έθνος καί τάσις ατομικι­
σμού, δηλ. επιτάσεως τής ιδιορρυθμίας τού εθνικού του χαρακτήρος».
’Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, «Ό ’Εθνικισμός», είς Έπιθεώρησιν τών Κοινωνικών 
καί Πολιτικών Επιστημών (τόμ. I, τεΰχ. Α', Σεπτ.-Δεκ. 1916)· πρβλ. καί Μελέ- 
ται, Λόγοι, ’Άρθρα, ΆΘήναι 1957, σελ. 257-258.
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